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IDENTIFICATION OF RELEVANT 
INDICATORS TO USE IN A 
MANAGEMENT SYSTEM OF 
TURISTIC INFORMATION 
FOR THE DEPARTMENT OF 
CASANARE
Resumen
En el departamento de Casanare (Colombia), 
el turismo no ha sido visto como una activi-
dad económica relevante para el desarrollo 
regional, razón por la cual, hasta donde se 
sabe, no existen actualmente lineamientos 
estratégicos que permitan la planificación de 
un sistema turístico competitivo en la región. 
Debido a esto, en este trabajo se presenta 
un diagnóstico y análisis de las necesidades 
de información para los actores del sector 
turístico, con el objetivo de determinar los 
indicadores pertinentes para la evaluación y 
el seguimiento de la actividad turística en el 
departamento, tomando como referencia los 
sistemas de indicadores presentes en sistemas 
de información más representativos a nivel 
nacional e internacional. Con estos resultados 
se proponen las bases para la construcción 
de un sistema de información turístico para 
el departamento de Casanare.
Palabras clave: Indicadores, sistema de in-
dicadores, sistema de información, turismo, 
competitividad.
Abstract
In the Department of Casanare, Colombia 
(Casanare State), tourism has not been seen 
as an influential and important activity for 
its Regional Economic Development, the-
refore, there are no strategic guidelines to 
allow planning a competitive tourist system 
in the region. In this sense, this paper in-
de gestión de información turística para el departamento 
de Casanare”, realizado en la Fundación Universitaria 
Internacional de Trópico Americano (unitrópico) en diciembre 
de 2015, el cual forma parte del proyecto macro “Desarrollo 
de un sistema de gestión de información turística para el 
departamento de Casanare”.
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tends to present a diagnosis and analysis of 
the information found within the different 
participants of the tourism sector. The main 
objective is to determine the relevant indi-
cators for the evaluation and monitoring of 
tourism tendencies in this Department, taking 
as reference the indicator systems presented 
in most representative information systems 
at a national and international level. As a 
conclusion, these results will be used as the 
basis needed to build a tourist information 
system for the Department of Casanare.
Keywords: Indicators, system indicators, sys-
tem information, tourism, competitiveness.
Introducción
El turismo es una actividad que cada día 
cobra mayor relevancia en la economía de 
las naciones, situación que ha sido aceptada 
abiertamente por las distintas instituciones 
públicas y privadas nacionales, pero que, en 
muchos casos, como en el departamento de 
Casanare, no cuenta con los instrumentos 
necesarios para cuantificar su aporte real a la 
economía de la región. En los últimos años, 
varias organizaciones internacionales, lidera-
das por la Organización Mundial del Turismo 
(omt), se han preocupado por combatir esas 
deficiencias y han logrado avanzar en la defi-
nición de conceptos y metodologías útiles y 
adaptables para cualquier región del mundo.
En el departamento de Casanare, el turismo 
no ha sido visto como una actividad econó-
mica importante y de gran impacto para su 
desarrollo regional. No se ha percibido la 
necesidad de aplicar lineamientos estraté-
gicos para la planificación competitiva del 
turismo en el departamento. A pesar de que 
esta actividad ha venido generando poco a 
poco un aporte económico significativo para 
la región, se carece de información estadísti-
ca y de estudios relacionados con este sector 
que permitan demostrarlo.
Los sistemas de indicadores turísticos (sit) 
se constituyen como un instrumento esen-
cial para la gestión de las estadísticas en el 
sector turístico de una región (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2008a). Estos 
sistemas permiten conocer la contribución 
económica, social, cultural y ambiental que la 
actividad turística genera en cualquier región.
Las principales actividades en las que se ha 
basado el desarrollo económico departamen-
tal son la explotación petrolera, la ganadería 
y la agricultura. Esto ha llevado a que otros 
sectores de la economía regional, como el 
turismo, se desarrollen de manera empírica, 
sin una debida planeación, lo que ha oca-
sionado una serie de problemáticas para la 
evolución de esta actividad. Las principales 
problemáticas son la poca articulación de 
políticas y la falta de un sistema de informa-
ción que consolide la información turística 
existente junto con los inventarios turísticos, 
situación que ha impedido que se desarrolle 
e implemente un sistema de indicadores que 
arroje resultados de la actividad turística 
en el departamento y que ayude a la toma 
de decisiones. Por tanto, surge la necesidad de 
diseñar indicadores que permitan determinar 
el comportamiento y la competitividad del 
turismo en el departamento de Casanare.
Metodología
Para el desarrollo de la investigación se eje-
cutaron tres etapas, las cuales se enumeran 
y explican a continuación.
Etapa 1: Revisión, selección y 
comparación de sistemas de indicadores 
de sistemas de información
1.1 Se revisaron todos los sistemas de indi-
cadores turísticos (sit) presentes en los 
sistemas de información turística a nivel 
nacional (8) y algunos de tipo internacio-
nal (6).
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 A nivel nacional, los sit revisados y ana-
lizados fueron el Sistema de Indicadores 
Turísticos situr de Santander (Observa-
torio Turístico de Santander, 2012), el 
Sistema de Indicadores Turísticos situr 
de Antioquia – Medellín (Alcaldía de 
Medellín y Gobernación de Antioquia, 
2007), el Sistema de Indicadores Turís-
ticos situr de Villavicencio (Instituto 
de Turismo de Villavicencio, 2014b), 
el Observatorio de Turismo de Bogotá 
(Instituto Distrital de Turismo (Bogo-
tá), 2011), el Observatorio de Turismo 
del Meta (Instituto Turístico del Meta, 
2015), el Observatorio de Turismo de la 
Cámara de Comercio del Quindío – Ar-
menia (Cámara de Comercio de Armenia 
y Quindío, 2015), el Sistema de Infor-
mación Turística de Cartagena sitcar 
(Corporación de Turismo de Cartagena, 
2013) y el Sistema de Indicadores para la 
Competitividad del Turismo Colombiano 
propuesto por el Mincit (Ministerio de 
Comercio, Industria y Turismo, 2008b).
 A nivel internacional, los sit revisados 
y analizados fueron el Observatorio Tu-
rístico del Estado de Guanajuato – oteg 
(Observatorio Turístico del Estado de 
Guanajuato, 2015), el Sistema de Infor-
mación Estadística del Sector Turismo de 
México – Datatur (Secretaría de Turismo 
de México, 2015), el Observatorio de 
Turismo Sostenible del Caribe – oBtur 
Caribe (Observatorio de Turismo Sos-
tenible del Caribe, 2015), el Sistema de 
Información y Estadística Turística de 
Argentina – siet (Ministerio de Turismo 
(Argentina), 2013), el Observatorio Tu-
rístico del Perú (Ministerio de Comercio 
Exterior y Turismo (Perú), 2015) y, por 
último, el Sistema de Información Turís-
tica de España (Instituto de Turismo de 
España, 2015).
1.2 Se realizó una selección de los sistemas de 
información turística nacional e interna-
cional, teniendo en cuenta los siguientes 
criterios:
• Sistemas de información en funcio-
namiento y que suministraran infor-
mación por medio de páginas web y 
documentos públicos.
• Reconocimiento en la medición de la 
actividad turística.
• Contribución al mejoramiento en la 
toma de decisiones del sector turístico.
1.3 Se analizaron los aspectos más relevantes 
de cada uno de ellos teniendo en cuenta 
características generales, problemáticas, 
dificultades, aplicación, fortalezas, opor-
tunidades y objetivos de implementación. 
De igual forma, se realizaron visitas 
al Observatorio de Turismo de Bogotá, al 
Observatorio de Turismo del Meta, 
al Sistema de Indicadores Turísticos y al 
situr Villavicencio, con el fin de conocer 
sus experiencias y aportes en este campo. 
Posteriormente, se seleccionaron los in-
dicadores pertinentes de cada uno de los 
sistemas de información.
1.4 Una vez comparados los diferentes sit, 
se concluyó que cada uno se desarrolla de 
acuerdo con las características principales 
de cada país, sin dejar de regirse por los 
lineamientos establecidos por la omt en la 
Cuenta satélite de turismo, ya que consti-
tuye un sistema completo y contempla la 
posibilidad de analizar los aspectos de la 
demanda de bienes y servicios asociados 
con la actividad turística.
Etapa 2: Necesidades de información 
de entidades públicas y privadas
Con el fin de determinar las necesidades de 
información que requieren las entidades pú-
blicas y privadas para la toma de decisiones, 
se desarrollaron las siguientes actividades:
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2.1 Se realizaron entrevistas de tipo no es-
tructuradas a representantes del sector 
turístico del departamento de Casanare 
(entidades públicas y privadas), con el 
objetivo de conocer la opinión que se 
tiene del manejo de indicadores turísti-
cos desde su experiencia en el sector y la 
región. Las entrevistas fueron realizadas 
a la Alcaldía del Municipio de Yopal, la 
Cámara de Comercio de Casanare, el sec-
tor de alojamiento de Yopal, la Policía de 
Turismo y el sector de transporte aéreo.
2.2 Se hizo una revisión documental de los 
planes de desarrollo e informes de gestión 
de cada uno de los diecinueve (19) mu-
nicipios que componen el departamento 
de Casanare para el período comprendido 
entre los años 2012 a 2015, con el fin de 
determinar las actividades que se vienen 
realizando en aras de fortalecer el turismo 
en la región.
2.3 Por último, se participó en diferentes 
reuniones del sector turístico del depar-
tamento, con el apoyo de la Alcaldía del 
Municipio de Yopal, donde se identifi-
caron diferentes necesidades del sector 
turístico.
Etapa 3: Propuesta de indicadores
Se propuso el modelo base de indicadores 
teniendo en cuenta la información recolecta-
da en los diferentes sistemas de información 
turística analizados y las necesidades de los 
actores del turismo en relación con informa-
ción turística, considerando, además, el aná-
lisis realizado de los planes de desarrollo de 
cada uno de los municipios del departamento.
Resultados
1. Con respecto al análisis realizado a cada 
sit, se encontró lo siguiente:
• Existe una variedad de sistemas de 
indicadores turísticos (sit) diseñados 
para poblaciones concretas, otros 
propuestos para la competitividad 
regional en materia turística o para 
medir la actividad turística regional, 
e incluso hay sistemas que abarcan 
políticas nacionales, obteniéndose así 
un universo de indicadores, índices 
y sistemas que no guardan relación 
entre sí.
• Los sistemas de información turísticos 
contienen sistemas de indicadores 
turísticos (sit), los cuales son instru-
mentos utilizados como mecanismos 
permanentes y sistematizados de re-
copilación, tratamiento, ordenación y 
divulgación de la información precisa 
para los objetivos de planificación, 
acción y evaluación turística para los 
distintos agentes turísticos públicos y 
empresariales.
• Las regiones consideran que es sig-
nificativo desarrollar sistemas de in-
dicadores turísticos (sit) para medir 
la actividad económica de cada una 
de ellas.
• Las entidades públicas que parti-
cipan en turismo, pertenecientes a 
los diferentes países y que han sido 
apoyadas y lideradas por la omt por 
medio del Comité de Estadísticas y 
la Cuenta satélite de turismo, se han 
preocupado en los últimos años por 
establecer conceptos, metodologías 
y clasificaciones para el análisis y la 
medición del turismo con el fin de ser 
implantadas en todos los países.
• Vale la pena destacar que, en enero 
de 2015, el Observatorio Turístico 
del Estado de Guanajuato fue nom-
brado por el Programa de Turismo 
Sostenible de la omt como ejemplo 
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por su organización y su estructura de 
información brindada al público, lo 
cual motiva a los diferentes inversio-
nistas a participar en nuevos proyectos 
para el sector turístico (Organización 
Mundial de Turismo – omt, 2013).
• La mayoría de los sistemas de infor-
mación y sistemas de indicadores 
turísticos (sit) en diferentes países 
(Argentina, Costa Rica, España, 
México y Perú) y los existentes en 
Colombia (Antioquia, Bogotá, Car-
tagena, Meta, Quindío, Santander y 
Villavicencio) conocen y aplican los 
lineamientos establecidos por la omt 
en la Cuenta satélite de turismo, por 
ser la clave para la implementación 
de estadísticas turísticas en cualquier 
país, ya que este documento constitu-
ye un sistema completo y contempla 
la posibilidad de analizar los aspectos 
de la demanda de bienes y servicios 
asociados con la actividad turística.
• En la actualidad existen en operación 
algunos sistemas de información que 
contienen sit en el país, pero todavía 
son muy deficientes en el uso de es-
tos instrumentos debido a la falta de 
cultura de información de la actividad 
turística y a las pocas iniciativas para 
la implementación de proyectos de 
este tipo.
• Los sit presentes en los sistemas de 
información nacionales se limitan a 
medir un grupo pequeño de indica-
dores básicos, según la opinión brin-
dada por el Observatorio Distrital de 
Turismo de Bogotá y el Observatorio 
de Turismo de Villavicencio, debido 
a que no se sienten con la capacidad 
de medir en gran proporción la acti-
vidad turística; afirman que con los 
indicadores que manejan actualmente 
ya han tenido algunas dificultades, por 
lo que no han logrado implementar 
mayor número de indicadores.
• El Sistema de Indicadores de Com-
petitividad para el Sector Turístico 
Colombiano no es tenido en cuenta por 
los diferentes sistemas de información 
como un referente para desarrollar sit 
en las diversas regiones, esto debido a 
su gran complejidad en la recopilación 
de información de las entidades ofi-
ciales; además, al momento de hacer 
el ejercicio del cálculo de los índices 
(ver tablas 4 y 5), no se podían obtener 
resultados congruentes.
• Existen similitudes en los diferentes 
sistemas de información analizados, 
de los cuales se encontraron ocho 
(8) variables (oferta, demanda, pro-
ductividad, salario, empleo, servicio, 
conectividad e indicadores macroeco-
nómicos) y ciento cuatro (104) indi-
cadores en común.
2. De acuerdo con las necesidades de in-
formación de las entidades públicas y 
privadas, los resultados obtenidos fueron 
los siguientes:
• Se determinó la necesidad de forta-
lecer el sector turístico por medio de 
la articulación de todos los actores 
pertenecientes a la actividad turística, 
darle más importancia a la promoción 
de Casanare como destino turístico y 
contar con un sistema de indicadores 
turísticos (sit) para medir el registro 
de la actividad en relación con su im-
pacto económico, social y ambiental, 
afluencia de visitantes y gasto por 
turismo.
• Existe la necesidad de contar con un 
plan de desarrollo turístico para el 
departa mento.
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• Es necesario crear un sistema que 
brinde información al turista sobre 
los puntos de interés para visitar, un 
directorio turístico con información 
complementaria y el registro fotográ-
fico de los prestadores de servicios tu-
rísticos existentes en el departamento.
• Cada subsector del sector turístico 
recolecta su información para el de-
sarrollo de su actividad, sin embargo, 
esta información no se comparte entre 
los diferentes subsectores. Esto sig-
nifica que cada subsector actualiza 
su información sobre las actividades 
que desarrolla.
• No existe una entidad que se encargue 
de hacer la conexión entre subsectores 
con el fin de hacer la gestión de reunir 
la información conforme a cada una 
de las actividades turísticas.
• No hay cooperación entre las entida-
des públicas y privadas que propor-
cionan datos sobre las actividades 
turísticas, es decir, existe poca dis-
posición tanto de brindar información 
como de encaminar procesos hacia 
la creación e implementación de un 
sistema de información turístico para 
el departamento.
• Las metas regionales están enfocadas 
hacia un mejoramiento de infraestruc-
tura en vías, terminales de transporte, 
escenarios culturales de los munici-
pios, entre otros, con el fin de dar fa-
cilidades a los turistas, pero no existe 
un direccionamiento que reconozca y 
fortalezca su potencial turístico.
• Las entidades públicas municipales 
están desarrollando actividades en 
pro del desarrollo turístico, pero no 
hay un enfoque entre estas metas, 
no hay continuidad en los procesos, 
no se puede determinar si el desarrollo 
de estas actividades ayuda a mejorar 
el cumplimiento de los objetivos, el 
fomento y el fortalecimiento de la ac-
tividad turística del municipio y, por 
ende, del departamento.
• No existen indicadores que los acto-
res apliquen actualmente para medir 
la actividad turística y su desarrollo; 
tampoco se ve la proyección de su 
utilización en el futuro.
• Se requiere un sistema que brinde in-
formación turística a cada uno de los 
sectores implicados en la actividad 
turística.
• Se determinó que cada sector requiere 
que se establezcan indicadores para la 
toma de decisiones, enfatizando en la 
capacitación a los prestadores de ser-
vicios turísticos para la sensibilización 
del sector, de tal manera que adopten 
la cultura de brindar información.
3. Para determinar los indicadores pertinen-
tes para utilizar en un sistema de infor-
mación turístico en el departamento de 
Casanare, se consideraron:
• el análisis de los sit de los sistemas de 
información nacional e internacional;
• el análisis de las necesidades de in-
formación de los actores del sector 
turístico, es decir, de las entidades 
públicas y privadas del departamento 
de Casanare; y
• las características propias de los mu-
nicipios.
Para la construcción de los indicadores, se 
establecieron indicadores básicos y com-
plementarios.
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– Indicadores básicos: Son aquellos que 
miden las actividades necesarias para el 
desarrollo de la actividad turística (Na-
ciones Unidas y omt, 2008).
– Indicadores complementarios: Son 
aquellos que miden el entorno político, 
estructural, económico, social, ambiental 
y cultural de la región donde se desarro-
lla el turismo (Naciones Unidas y omt, 
2008).
Los indicadores básicos se obtuvieron a 
partir del análisis de los indicadores de los 
diferentes sistemas de información y las ne-
cesidades de información de los diferentes 
actores del sector turístico del departamento 
de Casanare.
Para el establecimiento de los indicadores 
complementarios, se analizaron las carac-
terísticas de cada uno de los municipios 
del departamento de Casanare, para poder 
determinar así las necesidades relacionadas 
con las particularidades propias de cada 
región.
En la determinación de los indicadores para 
el departamento de Casanare, se revisaron 
las características y los criterios establecidos 
en el Sistema de Indicadores para la Com-
petitividad del Sector Turístico Colombiano 
propuesto por el Viceministerio de Turismo 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 
2008b, p. 18). Los sistemas de indicadores 
nacionales tienen en cuenta estas característi-
cas y criterios para el establecimiento de sus 
propios indicadores.
Un indicador debe responder a una necesidad 
social real que –valga la redundancia– haga 
necesaria su utilización; como tal, debe cum-
plir con los siguientes requisitos mínimos 
para su entendimiento e interpretación por 
parte de los usuarios. Las características que 
se tuvieron en cuenta son aplicabilidad, no 
redundancia, interoperabilidad, comparabili-
dad y oportunidad (Ministerio de Comercio, 
Industria y Turismo, 2008b, p. 18).
En cuanto a los criterios para la calidad de 
los datos, las estadísticas de turismo son el 
producto final de un complejo proceso que 
incluye numerosas fases, desde la recopila-
ción y el tratamiento de datos brutos hasta la 
difusión de datos en un formato normaliza-
do. La calidad de la información es el punto 
central hacia la construcción de indicadores 
de competitividad del sector turístico, por 
lo que se debe plantear una serie de atribu-
tos que indiquen un organizado proceso de 
recolección de información, para lo cual se 
toma como referencia el cumplimiento de 
los criterios que se presentan a continuación: 
relevancia, consistencia, coherencia y con-
fiabilidad (Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, 2008b, p. 19).
De acuerdo con la calidad para la obtención 
de los datos, existen unos criterios generales 
para la selección de indicadores, los cuales 
tienen en cuenta las características de los 
datos que se van a utilizar como soporte, 
su relación con el problema de análisis y la 
utilidad para el usuario; estos criterios son 
la disponibilidad, la accesibilidad, la opor-
tunidad y la continuidad (Ministerio de Co-
mercio, Industria y Turismo, 2008b, p. 20).
Establecimiento de indicadores 
básicos
Para la selección de los indicadores básicos, 
se consideraron los diferentes sistemas de 
información, así como la información re-
querida por parte de cada uno de los actores 
del sector turístico del departamento de Ca-
sanare. Se analizaron la pertinencia de estos 
indicadores para la región y el tipo de infor-
mación que cada una de las entidades puede 
brindar para adoptar la cultura de medición 
y de esta manera consolidar un sistema de 
información turística.
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Para la determinación de los indicadores, se 
desplegó una serie de variables, indicando 
una ruta hacia la construcción de mecanis-
mos de evaluación para destinos y servicios 
turísticos. Los indicadores delimitan los ele-
mentos que se van a medir y los índices son 
las fórmulas para hacer la medición, tal como 
se muestra en la figura 1, en la dinámica de 
los componentes de los indicadores básicos.
Las variables representan el conjunto de 
elementos sobre una determinada caracte-
rística. Las variables que se van a medir son 
alojamiento, transporte, eventos, congresos 
y convenciones, esparcimiento y cultura, 
visitante y consulta a los pit (puntos de in-
formación turística).
Cada uno de los indicadores tiene un código 
asignado según la variable a la cual pertenez-
ca. En la tabla 6 se encuentran los indicadores 
de tipo básico.
Figura 1. Dinámica de componentes de los 
indicadores básicos
Plataforma
Variables
Indicador
Índice
Variable 
Indicador
Índice
Fuente: Elaboración propia.
En la tabla 1 se muestran los indicadores 
básicos distribuidos así: seis (6) variables, 
veintitrés (23) indicadores y cincuenta (50) 
índices.
Establecimiento de indicadores 
complementarios
Para determinar los indicadores complemen-
tarios, se tuvieron en cuenta las características 
propias de cada región, como su economía y 
el potencial que tiene cada una con respecto 
al turismo.
Tabla 1. Total de variables, indicadores  
e índices de tipo básico
Variable Indicador Índices
Alojamiento 9 18
Transporte 4 6
Eventos, congresos y 
convenciones
3 4
Esparcimiento y cultura 2 4
Visitante 4 23
Consulta pit 1 1
6 23 50
Fuente: Ávila y Benítez (2015).
Se tomaron algunos indicadores del sistema 
propuesto por el Viceministerio de Turismo 
(Ministerio de Comercio, Industria y Turis-
mo, 2008a), pero se reestructuraron en su 
formulación porque al momento de hacer la 
validación no se podían obtener resultados 
congruentes.
Se establecieron los indicadores con el fin de 
que los diferentes municipios del departamen-
to se adaptaran a estos de acuerdo con sus 
características propias como región, teniendo 
en cuenta aspectos como la dinámica econó-
mica, la estructura política y el manejo que 
las administraciones públicas le dan al sector 
turístico. Lo anterior se da con el objetivo de 
que el departamento pueda acoplarse a las 
políticas, los lineamientos e instrumentos 
turísticos dados a nivel nacional y también 
al sistema de indicadores construido por el 
Viceministerio de Turismo.
De acuerdo con las características presenta-
das anteriormente, en la tabla 2 se muestra 
el total de cinco (5) plataformas, veintisiete 
(27) variables, cincuenta (50) indicadores y 
ochenta y siete (87) índices pertinentes para 
los indicadores complementarios.
Para la evaluación, se plantea una serie de pla-
taformas que designan grandes temas que se 
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van a evaluar: plataformas de sustentabilidad 
económica, de gestión turística, de soporte 
turístico, de sustentabilidad sociocultural y 
de sustentabilidad ambiental.
Las plataformas despliegan una serie de varia-
bles e indican una ruta hacia la construcción 
de mecanismos de evaluación para destinos y 
servicios turísticos. Los indicadores delimitan 
los elementos que se van a medir y los índices 
son las fórmulas para hacer la medición. Se 
hace a continuación una descripción de los 
aspectos que se deben tener en cuenta en las 
plataformas:
• Plataforma de sustentabilidad económi-
ca: Se refiere a elementos relacionados 
con el manejo adecuado de los factores 
destinados a la producción turística que 
inciden en el desarrollo económico de la 
región.
• Plataforma de gestión turística: Involucra 
todos los factores que permiten que el des-
tino tenga un manejo gerencial eficiente 
e innovador. Incluye temas gerenciales, 
de productividad y de calidad. Implica 
tener una visión global de los procesos.
• Plataforma de soporte turístico: Compues-
ta por todos los elementos indispensables 
para que se constituya el producto turís-
tico, tales como infraestructuras, tecno-
logía, calidad de tecnología y materias 
primas (atractivos turísticos valorados). 
También incluye el uso adecuado de los 
recursos materiales enfocados especial-
mente en el turismo.
• Plataforma de sustentabilidad sociocul-
tural: Propende por que los ciudadanos 
residentes en el destino vean los valores 
y las tradiciones propios de su cultura 
reflejados en las actividades turísticas y 
encuentren espacios para fortalecer su 
identidad.
• Plataforma de sustentabilidad ambiental: 
Independientemente del tipo de turismo 
que haya priorizado el destino, el com-
promiso de realizar una gestión ambiental 
óptima es una condición para el desarro-
llo de los servicios. El turista exige esta 
actitud aplicada en la práctica cotidiana 
del servicio, de allí la urgente necesi-
dad de desarrollar un equilibrio óptimo 
entre el aprovechamiento de los recursos 
y la disminución de impactos negativos 
de la actividad. En esta plataforma se 
adoptaron dos indicadores claves pro-
puestos por la omt entre los años 1999 
y 2001: alerta temprana y capacidad de 
carga (Ministerio de Comercio, Industria 
y Turismo, 2008a).
A continuación, en la figura 2 se muestra la 
dinámica de los componentes de estos indi-
cadores complementarios.
Figura 2. Dinámica de los componentes de los 
indicadores complementarios
Plataforma
Variables
Indicador
Índice
Variable 
Indicador
Índice
Fuente: Elaboración propia.
Cada uno de los indicadores tiene un código 
asignado según la plataforma y la variable a 
la cual pertenece. En la tabla 7 se encuentran 
los indicadores de tipo complementario.
Tabla 2. Total de variables, indicadores e 
índices de tipo complementario
Plataforma Variables Indicador Índices
Sustentabilidad eco-
nómica
5 14 18
Gestión turística 8 11 26
Soporte turístico 6 14 24
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Plataforma Variables Indicador Índices
Sustentabilidad 
sociocultural
3 3 5
Sustentabilidad 
ambiental
5 8 14
5 27 50 87
Fuente: Ávila y Benítez (2015).
De acuerdo con lo anterior, se proponen las 
variables y los indicadores de tipo básico y 
las plataformas, variables e indicadores de 
tipo complementario, los cuales se encuentran 
resumidos en la tabla 3.
Tabla 3. Resumen de indicadores básicos y 
complementarios
Variables Indicadores
Básicos 6 23
Complementarios 22 50
Fuente: Elaboración propia.
Fichas metodológicas de indicadores
Estas fi chas son instrumentos para el ma-
nejo adecuado de los datos con los cuales 
se establecen los indicadores. Se componen 
de variable, nombre del indicador, código, 
 cálculo, fuente, índices, defi nición de índi-
ces, fórmula, objetivo, periodicidad y tipo.
En la tabla 4 se presenta un ejemplo de fi cha 
metodológica de un indicador básico y en la 
tabla 5 se muestra un ejemplo de una fi cha 
metodológica de un indicador complementa-
rio. En las tablas se muestra el diseño de cada 
uno de los indicadores teniendo en cuenta la 
información analizada.
En la tabla 6 se presentan los indicadores de 
tipo básico, así como las variables con las 
cuales se recopila la información para medir 
la actividad turística, que pueden ser adop-
tados en un sistema de información turística 
para ser implementado en el departamento 
de Casanare.
Tabla 4. Ejemplo de fi cha metodológica de un indicador básico
ALOJAMIENTO
NOMBRE DEL INDICADOR: OCUPACIÓN HOTELERA URBANA
CÓDIGO: O. A 01 CÁLCULO: Cuantitativo
FUENTE: Cámara de Comercio, prestadores de servicios turísticos – alojamiento
ÍNDICES: DEFINICIÓN DE ÍNDICES: 
Total de habitaciones ocupadas 
Número total de habitaciones hoteleras ocupadas (con 
contrato de alojamiento) en el período.
Total de habitaciones disponibles en el período en el 
destino 
Número total de habitaciones hoteleras (que se venden 
con contrato de alojamiento) disponibles en el período.
FÓRMULA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promoción del destino = "#$%&'(ó#	  +ú-.(/0	  1%.	  1%'2(#3	  %#	  +&343/(ó#	  	  
5320.	  1%	  &%/6&'3'	  +0&0	  26&('43
𝑥𝑥	  100 
Ocupación hotelera urbana = 5320.	  	  1%	  	  :0-(20/(3#%'	  	  3/6+010'	  	  6&-0#0'	  %#	  %.	  +%&í313
5320.	  	  1%	  :0-(20/(3#%'	  1('+3#(-.%'	  %#	  %.	  +%&í313	  %#	  %.	  1%'2(#3	  6&-0#0'	  
𝑥𝑥	  100 
OBJETIVO: Permite medir el aprovechamiento de 
la capacidad instalada comparando oferta y demanda 
del sector de alojamiento urbano en el departamento 
de Casanare.
PERIODICIDAD: mensual
TIPO: Indicador de seguimiento
Fuente: Ávila y Benítez (2015).
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Según lo establecido por la omt y el Vicemi-
nisterio de Turismo, en Colombia cada región 
debe tener un sit para medir la actividad 
turística, sin embargo, de acuerdo con las 
recomendaciones proporcionadas por algunas 
regiones que tienen sistemas de información, 
se considera primordial iniciar con un grupo 
base de indicadores, para así lograr que los 
actores del sector turístico adopten la cultura 
de medición y todo lo que implica llevar a 
cabo este proceso.
En la tabla 7 se presentan los indicadores de 
tipo complementario que fueron selecciona-
dos con base en el análisis de la información 
recolectada, teniendo en cuenta las condi-
ciones propias de la región y lo propuesto 
por el Viceministerio de Turismo. De ahí se 
determinaron las plataformas, las variables, 
los indicadores y los índices. Estos indica-
dores también pueden ser adoptados en un 
sistema de información turística para ser im-
plementado en el departamento de Casanare.
Tabla 5. Ejemplo de fi cha metodológica de un indicador complementario
PLATAFORMA DE GESTIÓN TURÍSTICA
NOMBRE DE LA VARIABLE: PROMOCIÓN 
NOMBRE DEL INDICADOR: Promoción del destino
CÓDIGO: G. T 07 CÁLCULO: Cuantitativo
FUENTE: Fondos de Promoción Turística regionales, Ofi cinas Regionales, Secretaría de Planeación Departa-
mental/Municipal
ÍNDICES: DEFINICIÓN DE ÍNDICES: 
Inversión pública del destino en promoción 
Total de recursos públicos y privados que el departa-
mento o el municipio destinan para cualquiera de las 
acciones promocionales defi nidas en el documento 
Política de competitividad, mercadeo y promoción 
turística de Colombia.
Total de recursos para turismo 
Total de recursos públicos y privados que el departa-
mento destina para apoyar las acciones turísticas defi -
nidas en el plan sectorial vigente durante el período.
FÓRMULA:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promoción del destino = "#$%&'(ó#	  +ú-.(/0	  1%.	  1%'2(#3	  %#	  +&343/(ó#	  	  
5320.	  1%	  &%/6&'3'	  +0&0	  26&('43
𝑥𝑥	  100 
Ocupación hotelera urbana = 5320.	  	  1%	  	  :0-(20/(3#%'	  	  3/6+010'	  	  6&-0#0'	  %#	  %.	  +%&í313
5320.	  	  1%	  :0-(20/(3#%'	  1('+3#(-.%'	  %#	  %.	  +%&í313	  %#	  %.	  1%'2(#3	  6&-0#0'	  
𝑥𝑥	  100 
OBJETIVO: Determinar cuánto gasta el departamen-
to al año para promocionarse turísticamente.
PERIODICIDAD: ANUAL 
TIPO DE INDICADOR: Indicador de seguimiento 
Fuente: Ávila y Benítez (2015).
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Tabla 6. Indicadores básicos determinados
Variable Indicador Periodicidad Código 
Alojamiento
Ocupación hotelera urbana Mensual O.A 01
Ocupación hotelera rural Mensual O.A 02
Tarifa promedio urbana Mensual O.A 03
Tarifa promedio rural Mensual O.A 04
Porcentaje huéspedes nacionales Mensual O.A 05
Porcentaje huéspedes internacionales Mensual O.A 06
Porcentaje personal ocupado sector alojamiento Semestral O.A 07
Porcentaje de establecimientos con certificación de calidad Mensual O.A 08
Fidelidad del visitante que vuelve al establecimiento de hospedaje Mensual O.A 09
Transporte
Número de salida vuelos nacionales del destino Mensual O.T 01
Número de llegada de vuelos nacionales al destino Mensual O.T 02
Pasajeros – Vuelos nacionales Mensual O.T 03
Pasajeros – Terminales de transporte Mensual O.T 04
Eventos, congre-
sos y convenciones 
(incluye ferias y 
fiestas)
Número de eventos realizados Anual D.E 01
Porcentaje de asistencia Anual D.E 02
Calidad percibida de los espectáculos del evento Anual D.E 03
Esparcimiento y 
cultura
Entrada a museos Mensual D.C 01
Entrada a sitios de interés Mensual D.C 02
Visitante
Perfil demográfico del visitante Mensual D.V 01
Hábitos de viaje Mensual D.V 02
Satisfacción del visitante Mensual D.V 03
Imagen percibida por el visitante sobre el destino Mensual D.V 04
Consulta a puntos de 
información turística
Total de consultas a pit Mensual D.P 01
Fuente: Elaboración propia.
Tabla 7. Indicadores complementarios determinados
 Plataforma de sustentabilidad económica
Variables Indicadores Código
Inversión
Inversión privada S.E 01
Atracción nuevas inversiones S.E 02
Recursos para 
turismo
Asignación de recursos para turismo S.E 03
Ejecución presupuestal S.E 04
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Salario
Salario promedio sector alojamiento S.E 05
Salario promedio sector público S.E 06
Salario promedio sector centros recreacionales S.E 07
Salario promedio sector transporte S.E 08
Empleo
Empleo permanente establecimientos prestadores de servicios turísticos en el destino S.E 09
Empleo temporal establecimientos prestadores de servicios turísticos en el destino S.E 10
Promedio personal ocupado por establecimiento turístico del sector S.E 11
Empleo residentes S.E 12
Generación de 
riqueza 
Aporte al piB del destino S.E 13
Gasto promedio de los turistas S.E 14
 Plataforma de gestión turística
Variables Indicadores Código
Uso de suelo Turismo en el pot G.T 01
Planificación
Planes de desarrollo turístico G.T 02
Proyectos turísticos G.T 03
Nuevas empresas Empresas turísticas G.T 04
Promoción Promoción del destino G.T 05
Servicio Valoración prestación del servicio G.T 06
Capacitación
Recurso humano competitivo o capacitado G.T 07
Establecimientos con formación superior en turismo G.T 08
Establecimientos con educación media en turismo G.T 09
Calidad Sistema de gestión de calidad de los establecimientos turísticos G.T 10
Alianzas Alianzas estratégicas sector público y sector privado G.T 11
 Plataforma de soporte turístico
Variables Indicadores Código
Prestadores de 
servicios turís-
ticos 
Alojamientos registrados S.T 01
Número de camas establecimientos hoteleros S.T 02
Cadenas hoteleras S.T 03
Tour operadores S.T 04
Conectividad
Existencia de aeropuertos S.T 05
Terminales terrestres de categoría A S.T 06
Conexión vial terrestre S.T 07
Empresas intermunicipales de transporte terrestre S.T 08
Investigación Inversión en ciencia y tecnología en turismo S.T 09
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Conclusiones
En este trabajo se presenta un diagnóstico y 
análisis de las necesidades de información 
para los actores del sector turístico, con el 
objetivo de determinar los indicadores per-
tinentes para la evaluación y el seguimiento 
de la actividad turística en el departamento de 
Casanare, tomando como referencia los siste-
mas de indicadores presentes en los sistemas 
de información más representativos a nivel 
nacional e internacional. Con estos resultados 
se proponen las bases para la construcción 
de un sistema de información turístico para 
el departamento de Casanare.
De acuerdo con el análisis realizado a los 
indicadores utilizados por los diferentes 
sistemas de información y las necesidades 
de información que requiere cada uno de los 
actores que pertenecen al sector turístico del 
departamento de Casanare, se determinaron 
veintitrés (23) indicadores básicos y cincuenta 
(50) indicadores complementarios, teniendo 
en cuenta el análisis de las condiciones y ca-
racterísticas de las regiones del departamento 
en mención.
Al revisar la descripción de los sistemas de 
información internacionales, se determinó 
la importancia que los países les dan a los 
sistemas de indicadores turísticos (sit) al ser 
Información Información pit S.T 10
Seguridad Policías de turismo asignados al destino S.T 11
Atractivos
Atractivos naturales valorados (de mayor valor) S.T 12
Atractivos culturales valorados (de mayor valor) S.T 13
Festividades y eventos valorados S.T 14
 Plataforma de sustentabilidad sociocultural
Variables Indicadores Código
Conservación Conservación patrimonio cultural S.C 01
Uso patrimonio Puesta en valor patrimonio intangible S.C 02
Impacto turismo Influencia del turismo en la comunidad residente S.C 03
 Plataforma de sustentabilidad ambiental
Variables Indicadores Código
Espacios singu-
lares
Espacios naturales singulares S.A 01
Áreas naturales acondicionadas para turismo S.A 02
Áreas deterioradas S.A 03
Capacidad de 
carga 
Capacidad de carga S.A 04
Contaminación Contaminación auditiva, del aire, del suelo, del agua y del paisaje S.A 05
Protección
Alerta temprana S.A 06
Recaudos propios destinados a protección de recursos naturales no renovables S A 07
Endemismo Especies endémicas S.A 08
Fuente: Elaboración propia.
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utilizados como instrumentos para la toma 
de decisiones.
Fue necesaria la validación de cada uno de los 
sit propuestos para comprobar así que pueden 
ser adoptados en un sistema de información 
turístico. Algunos se reestructuraron porque al 
momento de hacer el ejercicio del cálculo de 
los índices (ver tablas 4 y 5) no se obtuvieron 
resultados congruentes, de ahí que el Sistema 
de Indicadores para la Competitividad del 
Sector Turístico Colombiano propuesto por 
el Viceministerio de Turismo es considerado 
poco confiable, según opiniones dadas por los 
sistemas de información nacionales.
Algunos autores definen los indicadores y 
su utilización como procesos de evolución, 
rendimiento, reconocimiento de formalidad 
e intercambio de información, y reconocen 
la importancia que los indicadores cumplen 
con ciertas características primordiales, como 
transparencia, detalle de progreso, ser com-
prensibles y utilizables para todo público.
El turismo es una actividad dinámica y cre-
ciente que requiere disponer de nuevas y 
complejas necesidades de información para 
su conocimiento y desarrollo, así como para 
cuantificar el impacto en las comunidades 
donde se presenta esta actividad.
Algunas regiones del mundo y ciudades del 
país que han desarrollado sistemas de infor-
mación turísticos y que contienen sit son 
bastante sólidas, las cuales continuamente 
realizan investigaciones enfocadas en el 
fortalecimiento del sector turístico. De esto 
se puede aprender para multiplicar esa ex-
periencia con el fin de su implementación en 
el departamento de Casanare.
La regionalización de la información es una 
necesidad para alcanzar mejores niveles de 
conocimiento de la actividad. En los casos 
de España y México, sus sit son buenos 
ejemplos de cómo debe estructurarse este 
instrumento, pues sus sistemas han logra-
do excelentes resultados y han servido de 
apoyo para la planificación y gestión de las 
actividades del sector turístico de la región.
La no existencia de un sistema de información 
en el departamento de Casanare no ha per-
mitido que las entidades públicas y privadas 
conozcan la finalidad que tiene un sit al mo-
mento de la recolección de información que 
se realiza en el desarrollo de actividades. Si 
se contara con un sit, ayudaría a mejorar la 
planeación, el fomento y el fortalecimiento 
del sector turístico del departamento y, por 
ende, de los municipios.
En Casanare no existe ninguna experiencia 
de un sistema de información turístico; la 
carencia de cultura de información y la fal-
ta de conciencia presente en la mayoría de 
los actores de la actividad turística no han 
permitido contar con mecanismos de análisis 
y medición del turismo en las empresas y 
demás organizaciones vinculadas al sector.
La falta de apoyo financiero y político no ha 
permitido la ejecución de investigaciones que 
se han desarrollado en pro del crecimiento y 
el fortalecimiento del turismo en el departa-
mento; sin embargo, esto no debe represen-
tar un obstáculo para seguir avanzando en 
materia de investigación, siendo esta la base 
primordial para que la región crezca hacia la 
competitividad.
La propuesta de los indicadores pertinentes 
está destinada para todos los elementos del 
turismo en el departamento de Casanare, no 
obstante, es necesario realizar una prueba 
piloto con el fin de sensibilizar a todos los 
actores directamente involucrados en el 
sector turístico.
Esta propuesta de indicadores como meca-
nismo de seguimiento en la evaluación de los 
procesos competitivos de la región sirve para 
aportar a las entidades públicas y privadas 
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un instrumento que contribuya a la toma de 
decisiones del sector turístico y que brinde 
facilidades para nuevos estudios y proyectos 
en el departamento de Casanare.
Aunque los actores del sector turístico del 
departamento de Casanare consideran que es 
necesario implementar un sistema de infor-
mación y un sit, existen ciertos paradigmas 
en cuanto al momento de brindar informa-
ción, esto se debe al desconocimiento que 
implica realizar un proceso de medición, no 
como evaluación del desempeño, sino como 
parte de un mejoramiento continuo y de tener 
mayor claridad sobre la realidad del sector.
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